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Nuevos bibliotecarios de los Cuerpos del Ministerio de Cultura en  el CSIC 
Piedad Baranda. C.BIC (Madrid) 
En el número 10 de Enredadera de julio de 2004, en  La convocatoria de plazas de 
bibliotecas en el CSIC, hacíamos referencia a la nueva política del Organismo respecto a 
la dotación de plazas de bibliotecas a través de la oferta de los Cuerpos Generales del 
Ministerio de Cultura, vía de provisión que parece consolidarse a juzgar por las 
incorporaciones recientes a las bibliotecas del CSIC. 
Procedentes de la OEP de 2004 se ha incorporado un Facultativo a la Biblioteca del 
CINDOC (en la sede ICYT) y cuatro Ayudantes de Biblioteca destinados 2 de ellos en 
centros de Madrid (Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” y Centro de 
Humanidades) y otros 2 en centros de Andalucía (Estación Biológica de Doñana) y de 
Galicia (Instituto de Investigaciones Agrobiológicas). 
Es de esperar que el CSIC continúe manteniendo esta política que permita consolidar 
una plantilla profesional en las bibliotecas del CSIC y paliar las situaciones endémicas 
de falta de personal  en unos servicios en continuo cambio y que exigen cada vez más 
especialización. 
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